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Το τρίτο τεύχος του περιοδικού ΑΡΩΜΑ ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΥ 
εκδίδεται σε μια ιστορική συγκυρία που βρίσκει τους 
Ξηρολιβαδιώτες και τους φίλους του χωριού σε έντονη 
αγωνιστική κινητικότητα. Αιτία αυτού του αγωνιστικού 
κλίματος υπήρξε η γνωστοποίηση κινήσεων που 
επιχειρούνται με σκοπό την εξυπηρέτηση συμφερόντων 
ξένων προς το Ξηρολίβαδο, τα οποία όμως απειλούν άμεσα 
να αλλοιώσουν ανεπανόρθωτα την ιστορική, πολιτιστική 
και κοινωνική φυσιογνωμία του χωριού. Η ευρύτερη 
κοινωνική κινητοποίηση απέτρεψε προς το παρόν αυτό το 
ενδεχόμενο. Είναι όμως σίγουρο ότι τα συμφέροντα που 
συνδέονται με την περιοχή δεν πρόκειται να σταματήσουν 
τις μεθοδεύσεις τους.
Αυτή η προοπτική θέτει τους Ξηρολιβαδιώτες σε 
αγωνιστική ετοιμότητα η οποία εκφράζεται με το 
συμβολισμό «ΑΡΩΜΑΑΓΩΝΑ».
Το ΑΡΩΜΑ ΑΓΩΝΑ αποτελεί την αιθέρια πρόσμιξη όλων 
των οσφρητικών ερεθισμάτων που συνθέτουν το ΑΡΩΜΑ 
ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΥ, με την ξεχωριστή αίσθηση που 
αποπνέεται από τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις των 
Ξηρολιβαδκοτών. Στο τρίτο τεύχος του περιοδικού 
καταγράφονται οι δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν από 
τον Πολιτιστικό Όμιλο Ξηρολιβάδου το καλοκαίρι που 
πέρασε, οι οποίες ενίσχυσαν για ακόμα μια φορά τους 
ακατάλυτους κοινωνικούς δεσμούς μεταξύ των 
Ξηρολιβαδιωτών που ενισχύονται και ενδυναμώνονται 
συνεχώς και περισσότερο. Αυτή ακριβώς η ισχυρή 
κοινωνική συνοχή ήταν που εξωτερίκευσε το ΑΡΩΜΑ 
ΑΓΩΝΑ και απέτρεψε την απειλή κατά της φυσιογνωμίας 
του χωριού. Το ΑΡΩΜΑ ΑΓΩΝΑ είναι διαχρονικό και 
παραμένει αναλλοίωτο τόσο στην προσπάθεια που 
καταβάλλεται για την διάσωση και διατήρηση των 
ξηρολιβαδιώτικων παραδόσεων συνολικά όσο και στην 
επαγρύπνηση εναντίον κάθε μεθόδευσης που στρέφεται 
εναντίον τους. Σε αυτό το ΑΡΩΜΑ ΑΓΩΝΑ είναι 
αφιερωμένο το ανά χείρας τεύχος.
ΤΑΣΟΣ ΒΑΣΙΑΔΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Δυο σημαντικότατα ζητήματα που στο παρελθόν είχαν 
προκαλέσει τις αντιδράσεις της ξηρολιβαδιώτικης 
κοινωνίας επανήλθαν στην επικαιρότητα πιο 
συντονισμένα και πιο επιθετικά από οποιαδήποτε 
άλλη φορά. Το πρώτο και σοβαρότερο ζήτημα είναι η 
πρόθεση μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας να 
εγκαταστήσει δίπλα στο Ξηρολίβαδο ορυχείο έκτασης 
541 στρεμμάτων για την εξόρυξη ανθρακικού 
ασβεστίου. Η πολυεθνική εταιρεία μεθοδικά και 
σιωπηρά συγκέντρωσε όλα τα απαιτούμενα στοιχεία 
και με τη μορφή μελέτης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων έφερε το θέμα στο Νομαρχιακό 
Συμβούλιο Ημαθίας. Μόλις το θέμα έγινε γνωστό, 
προκλήθηκε έντονη κοινωνική αναστάτοιση στους 
Ξηρολιβαδιώτες η οποία γρήγορα επεκτάθηκε σε όλη 
την Βεροιώτικη και την Ημαθιώτικη κοινωνία. Τοπικά 
Συμβούλια, Φορείς και Παράγοντες εξέδωσαν 
καταδικαστικά ψηφίσματα, το σύνολον του Τύπου 
έλαβε αρνητική θέση, ενώ πραγματοποιήθηκαν 
έντονες συζητήσεις με τη συμμετοχή πλήθος κόσμου 
στο Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας και στο 
Νομαρχιακό Συμβούλιο Ημαθίας. Οι αποφάσεις και 
των δυο Οργάνοιν ήταν ομόφωνα απορριπτικές. Το 
θέμα επεκτάθηκε σε επίπεδο Βουλής και 
Κυβερνητικών Οργάνων με τη μορφή επίκαιρων 
ερωτήσεων και βουλευτικών παρεμβάσεων. Τελικά η 
πληροφόρηση που υπήρξε είναι ότι δεν πρόκειται να 
δοθεί άδεια εγκατάστασης του λατομείου πράγμα το 
οποίο δικαιώνει τους αγώνες των Ξηρολιβαδιωτών.
Το δεύτερο ζήτημα που απασχόλησε την 
ξηρολιβαδιώτικη κοινωνία είναι η μεθόδευση 
αλλαγής χαρακτηρισμού του δρόμου που συνδέει το
χωριό με το πευκοδάσος και με τον οικισμό Ακρινής 
Κοζάνης από δασικό σε δημοτικό επαρχιακό. Η προοπτική 
αυτή δίνει το δικαίωμα της πυκνής δόμησης εκατέρωθεν 
του δρόμου με αποτέλεσμα να κινδυνεύει άμεσα να 
αλλοιωθεί πλήρως η φυσιογνιομία της περιοχής και να 
καταστραφεί ανεπανόρθωτα το ιδιαιτέρου φυσικού κάλους 
τοπίο. Ο ΠΟΞ και ολόκληρη η ξηρολιβαδιώτικη κοινωνία 
αντέδρασαν έντονα σε αυτή την μεθόδευση 
κινητοποιώντας Φορείς και εξασφαλίζοντας νομικές 
γνω μ οδοτήσεις. Η ξηρολ ιβα διώ τικη  κοινωνία 
παραβρέθηκε δυναμικά στην συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Βέροιας όπου συζητήθηκε το θέμα και 
υποστήριξε την απόρριψη του, πράγμα το οποίο και έγινε 
κατά πλειοψηφία μετά και την αρνητική τοποθέτηση της 
Δημάρχου κ.Χαρούλας Ουσουλτζόγλου.
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ΞΗΡΟΑΙΒΑΔΗΙΤΙΚΑ 2007
Με εξαιρετική λαμπρότητα και θεαματική συμμετοχή κόσμου ξεκίνησαν τα -Η Ρ Ο Λ ΙΒ Α Δ ΙΩ Τ ΙΚ Α  
2007  στο μαγευτικό θέρετρο του Βερμίου, τα οποία διοργανώνει ο Πολιτιστικός Όμιλος Ξηρολιβάόου.
Τα φετινά Ξ Η Ρ Ο Α ΙΒ Α Δ ΙΩ Τ ΙΚ Α  ξεκίνησαν με το τετραήμερο 19 έως 2 2 .7 .2 0 0 7  που είχε ως επίκεντρο 
τον πανηγυρικό εορτασμό του πολιούχου του Ξηρολιβάδου Αγίου Προφήτη Ηλία του Θεσβίτη. Σε όλη 
την διάρκεια του τετραημέρου πραγματοποιήθηκε σειρά επιτυχημένων εκδηλώσεων που 
χαρακτηρίστηκαν από υψηλό οργανωτικό επίπεδο και μεγάλη επιτυχία.
o  ecrrepiNO c Τ ο γ  λ ϊ  λ ΐλ
Την παραμονή του Προφήτη Ηλία τελέστηκε Πανηγυρικός Μέγας Εσπερινός στον οποίο προεξήρχε ο 
Σεβασμιότατος Μ ητροπολίτης Νεαπόλεως και Σαμαρείας από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων 
κ .κ.Α Μ ΒΡΟ ΣΙΟ Σ συνοδευόμενος από πολλούς ιερείς. Στον Μέγα Εσπερινό μεταξύ άλλων παρευρέθηκαν ο 
βουλευτής Ημαθίας κ. Η AI ΑΣ Φ Ω ΤΙ ΑΔΗΣ και η Δήμαρχος Βέροιας κ. ΧΑ ΡΟ ΥΑΑ ΟΥΣΟΥΑΤΖΟΓΑΟΥ.
Μετά την καθιερωμένη περιφορά της Ιερής Εικόνας του Προφήτη Ηλία πέριξ του Ιερού Ναού, οι 
παρευρεθέντες επίσημοι ακολουθούμενοι από όλο το εκκλησίασμα μετέβησαν στο Πολιτιστικό Κέντρο του 
χωριού όπου τους υποδέχθηκαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου.
Ειδικότερη υποδοχή επιφυλάχθηκε στον Σεβασιμότατο Μητροπολίτη Αμβρόσιο προς τον οποίο και 
εγένετο μια συνοπτική παρουσίαση της ιστορίας και της φυσιογνωμίας του χωριού από τον κ.ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟ 
ΒΑ ΣΙΑ ΔΗ .
Ακολούθως οι επίσημοι απηύθυναν ευχές για τον εορτασμό της ημέρας.
Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σαμαρείας μετέφερε τις ευλογίες των Αγίων Τόπων προς το 
Ξηρολίβαδο και όλους τους κατοίκους του χωριού. Ειδικότερα μετέφερε την ευλογία των Ιερών 
Προσκυνημάτων, του Παναγίου Τάφου του Ιορδάνη Ποταμού και του Θαβωρείου Ορους που συνδέεται με 
την Ιερά Μνήμη του Προφήτη Ηλία ο οποίος τιμάται στο Βέρμιο Όρος από τους Ξηρολιβαδιώτες.
Ο βουλευτής κ.Φωτιάδης εξωτερίκευσε την μεγάλη του συγκίνηση που βρίσκεται ξανά στο Ξηρολίβαδο 
μετέχοντας στον εορτασμό για τον Προφήτη Ηλία το όνομα του οποίου φέρει και ευχήθηκε σε όλους χρόνια 
πολλά.
Η Δήμαρχος Βέροιας δήλωσε την μεγάλη της χαρά που βρίσκεται και πάλι στο Ξηρολίβαδο ανάμεσα σε 
πρόσχαρους ανθρώπους του χωριού με αφορμή την εορτή του Προφήτη Ηλία και ευχήθηκε προς όλους υγεία 
και πρόοδο.
ΤΟ ΒΕΗΡΟΑΙΒΑΔΙίΐΤΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ
Την παραμονή του Προφήτη Ηλία και μετά τον 
Πανηγυρικό Μέγα Εσπερινό μπροστά στο Πολιτιστικό 
Κέντρο του Ξηρολιβάδου συγκεντρώθηκαν τα χορευτικά 
συγκροτήματα των Πολιτιστικών Φορέων που 
συμμετείχαν στο 3° Αντάμωμα Χ ο ρ ευ τ ικ ώ ν
Ο Φώτης Καραβιώτης και ο Τάκης Γεωργίου 
ανοίγουν το Σιργιάνι
Συγκροτημάτων. Πολύχρωμη ποικιλία παραδοσιακών 
ενδυμασιών από διάφορες περιοχές δημιούργησαν μια 
εορταστική ατμόσφαιρα η οποία επιτάθηκε από το μεγάλο 
πλήθος των κατοίκων και των επισκεπτών του 
Ξηρολιβάδου που ανηφόρισαν το Βέρμιο για να 
συμμετέχουν στο πανηγύρι του χωριού.
Το σεργιάνι του Ξηρολιβάδου αναβίωσε με τους ήχους 
των συγκροτημάτων που παίζοντας γνωστούς 
παραδοσιακούς χορούς οδήγησαν τους πανηγυριστές από 
το Πολιτιστικό Κέντρο στην μεγάλη πλατεία του 
Ξηρολιβάδου κατά μήκος του κεντρικού δρόμου του 
χωριού.
Στο σεργιάνι με όλο τον κόσμο συμμετείχαν ο βουλευτής 
Ηλίας Φωτιάδης, η δήμαρχος Χαρούλα Ουσουλτζόγλου, 
νομαρχιακοί, δημοτικοί και διαμερισματικοί σύμβουλοι 
και εκπρόσωποι φορέων. Με την άφιξη στην μεγάλη 
πλατεία του χωριού όλα τα συγκροτήματα πιάστηκαν σε 
ένα ενιαίο κύκλο που αγκάλιασε ολόκληρο τον χώρο και 
αναβίωσαν τον Τρανό Χορό των βλαχοχωρίων υπό τους 
ήχους των παραδοσιακών οργάνων που έπαιζαν τον 
γνωστό σκοπό «Ξηρολίβαδο Χουάρα Μουσιάτα
Ϋγταράσταση οπως πάντα έκλεψαν 
ι λυγερόκορμες =ήρολιβαδιώτισσες
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Χαρακτηριστική η λεβεντόκορμη παρουσία
των Περιβολιωτών από το Π. Σκυλίτσι
το 3 ° Α Ν Τ Α Μ Ο Μ Α
Χ Ο Ρ Ε Υ Τ Ή Ν  Σ Υ Γ Ρ Ρ Ο Τ Η / Υ \ Λ Τ Ο Ν  Ζ Τ Ο  Ξ Η Ρ Ο Λ Ι Β
Στην μεγάλη πλατεία του Ξηρολιβάόου πραγματοποιήθηκε το 3° Αντάμωμα Χορευτικών Συγκροτημάτων, το βράδυ 
της παραμονής του Προφήτη Ηλία, με την παρουσία μεγάλου πλήθους κόσμου που ανηφόρισε στο χωριό για να 
συμμετάσχει στην γιορτή. Σε ειδική εξέδρα που είχε τοποθετηθεί από τα συνεργεία του Δήμου Βέροιας τα χορευτικά 
συγκροτήματα εμφανίστηκαν και απόσπασαν θερμά χειροκροτήματα με το πρόγραμμα τους ενώ τα παραδοσιακά 
μουσικά ακούσματα που αντηχούσαν σε όλο το Ξηρολίβαδο με το κλαρίνο του Φώτη Καραβιώτη και το τραγούδι του 
Γιώργου Μανέκα, τόνιζαν τον πανηγυρικό χαρακτήρα της βραδιάς. Την εκδήλωση παρουσίασε η δημοσιογράφος 
Μαρία Πέκου ενώ τους παρευρισκόμενους καλωσόρισε ο Πρόεδρος του ΠΟΞ Νίκος Τσιαμήτρος. Το 3° Χορευτικό 
Αντάμωμα Ξηρολιβάδου τίμησαν με την παρουσία τους και απεύθυναν χαιρετισμό ο Βουλευτής Ημαθίας Ηλίας 
Φωτιάδης, ο Νομάρχης Ημαθίας Κώστας Καραπαναγιωτίδης και η Δήμαρχος Βέροιας Χαρούλα Ουσουλτζόγλου. Στην 
εκδήλωση συμμετείχαν με τα χορευτικά συγκροτήματά τους εκτός από τον Πολιτιστικό Όμιλο Ξηρολιβάδου, ο 
Σύλλογος Βλάχων Βέροιας, το Αύκειο Ελληνίδων Κατερίνης, η Εύξεινος Δέσχη Βέροιας, η ΔΕΤΟΠΟΚΑ Βέροιας, η 
Ένωση Περιβολιωτών Ημαθίας και ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Αευκοπηγής Κοζάνης. Ο χοροδιδάσκαλος του ΠΟΞ 
Γιάννης Τσιαμήτρος αναφέρθηκε στο ιστορικό κάθε συγκροτήματος. Μετά την εμφάνιση των συγκροτημάτων 
προσφέρθηκαν αναμνηστικά δώρα εκ μέρους του χωριού σε όλους τους Φορείς που συμμετείχαν ενώ ο ΠΟΞ 
δεξιώθηκε τους χορευτές. Το πέρας της εκδήλωσης έδωσε την δυνατότητα στους πανηγυριστές να συνεχίσουν το 
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Το ευρύ πολιτιστικό πρόσωπο της Ημαθίας δίδει την δυνατότητα σε ανθρώπους που αγαπούν την παράδοση και 
πασχίζουν γι'αυτήν. να δραστηριοποιούνται σε διάφορους παράλληλα φορείς με ξεχωριστές πολλές φορές 
πολιτιστικές καταβολές.
Χαρακτηριστική περίπτωση ευρείας πολιτιστικής μίξης υπήρξε το 3* Αντάμωμα Χορευτικών Συγκροτημάτων στο 
Ξηρολίβαδο που πραγματοποιήθηκε με αφορμή το πανηγύρι του Προφήτη Ηλία. Σε αυτή την εκδήλωση το Λύκειο 
Ελληνίδων Κατερίνης παρουσίασε τους χορούς που δίδαξε ο σημερινός χοροδιδάσκαλος του Πολιτιστικού Ομίλου 
Ξηρολιβάδου Γιάννης Κ.Τσιαμήτρος. Ο Ξηρολιβαδιώτης Δημήτρης Τσιαβός συμμετείχε στην εκδήλωση ως βασικό 
μέλος των χορευτικών της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας και ταυτόχρονα με το συγκρότημα του Ξηρολιβάδου. Τέλος οι 
Ξηρολιβαδκότισσες Μάγδα Βασιάδη και Σοφία Τυφλίδου χόρεψαν στο χορευτικό αντάμωμα του Ξηρολιβάδου με το 
συγκρότημα της ΔΕΤΟΠΟΚΑ του Δήμου Βέροιας.
Πλην άλλων το Ξηρολίβαδο αναδεικνύεται και σε πολιτιστικό αιμοδότη της ευρύτερης περιοχής.
ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ  ΚΟ ΥΦ ΠΜ ΑΤΠΝ  ΑΛΟ ΥΜ ΙΝ ΙΟ Υ
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Μυλωνοε Μαρκο$
Αριστοτέλους 238 Μακροχωρι 
ΤηΜΡβχ: 23310 43044 Κιν 6945 491264
ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ε. ΑΣΤΕΡΙΟΣ
Τυροκομείο: 5ο χιλ. Βέροιας - Κοζάνης Τηλ 2 6 7 7 7  
Κατάσιημα: Πίνδου 1 Βέροια Τηλ. 2 1 1 2 1
ΟΜΙΛΙΑ
ΓΙΑ THAI ΠΑΙΑΙΚΗ ΑΙΑΤΡΟΦΗ 
[TO ΙΗΡΟΑΙΒΑΑΟ
Το Ξηρολίβαδο επισκέφθηκε ο διαιτολόγος κ. Αθανάσιος 
Τόπης ύστερα από πρόσκληση του Πολιτιστικού Ομίλου 
και μίλησε με θέμα «Παιδική Διατροφή». Η εκδήλωση 
π ραγμ ατοποιήθηκε στο Π ο λ ιτ ισ τικ ό  Κ έντρο  
Ξηρολιβάδου.
Τον ομιλητή παρουσίασε στο κοινό η Γεν.Γραμματέας του 
Ομίλου κ. Τασούλα Κόγια Παπαθεοφίλου.
Ο κ.Τόπης μίλησε για τη σημασία του πρωινού στην 
καθημερινή διατροφή των παιδιών. Τόνισε την ανάγκη του 
παιδικού οργανισμού για πρωτεΐνες, ασβέστιο 
υδατάνθρακες που μπορεί να τα προσλάβει από το κρέας, 
τα ζυμαρικά, τα γαλακτοκομικά, τα όσπρια. Επέμεινε στη 
σημασία των φρούτων και των λαχανικών κατά τη 
διάρκεια των γευμάτων καθώς και μετά από αυτά. 
Προέτρεψε τα παιδιά και τους ενήλικες να ελαττώσουν την 
κατανάλωση αναψυκτικών και καφέδων κάθε μορφής. 
Ακολούθησε συζήτηση και ερωτήσεις από παιδιά και 
ενήλικες σε θέματα διατροφής. Στόχος της ομιλίας ήταν να 
μάθουμε να τρώμε σωστά από μικρά για ν'αποφύγουμε την 
παιδική παχυσαρκία που οδηγεί σε παχύσαρκους ενήλικες 
με πολλά προβλήματα υγείας. Στο τέλος της ομιλίας 
διανεμήθηκαν φρουτοποτά και γιαουρτοποτά προσφορά 
της εταιρείας Unilever Hellas.
ΤΑ ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΙΩΤΙΚΑ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Η ιστοσελίδα του ΠΟΞ φαίνεται οτι 
δέχεται επισκέψεις από όλο τον κόσμο 
και έχει εξελιχθεί σε ένα παράθυρο 
ευρείας ενημέρωσης των εκδηλώσεων 
που πραγματοποιούνται στο 
Ξηρολίβαδο. Απόδειξη αυτού υπήρξε η 
παρουσία στις πανηγυρικές εκδηλώσεις 
για την γιορτή του Προφήτη Ηλία, της 
οικογένειας Μπορτολάνι από την 
Πάντοβα της Ιταλίας. Ο Πάολο, η 
Ροζάρια, ο Αεονάρντο, η Φιορέντσα και 
ο Γκουλιέλμο Μπορτολάνι 
ενημερώθηκαν για τις εκδηλιόσεις στο 
Ξηρολίβαδο και επέλεξαν να ξεκινήσουν 
τις διακοπές τους στη Ελλάδα από το 
ορεινό χωριό του Βερμίου με αφορμή 
την συνάντηση των χορευτικών 
συγκροτημάτων. Τους Ιταλούς 
επισκέπτες καλωσόρισαν εκπρόσωποι 
του ΠΟΞ οι οποίοι και τους προσέφεραν 
αντίτυπα απο τις εκδόσεις του Ομίλου.
Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ «ΠΑΠΠΟΥ ΗΛΙΑ»
Παρά το γεγονός ότι η ημέρα της Εορτής του Αγίου Προφήτη Ηλία του Θεσβίτου ήταν εργάσιμη και παρά την 
κόπωση από το ολονύκτιο γλέντι της παραμονής, πολύ κόσμος ανηφόρισε και πάλι στο Ξηρολίβαδο για να τιμήσει την 
μνήμη του Πολιούχου του χωριού Αγίου Προφήτη Ηλία, του «Παππού Ηλία» όπως τον αποκαλούν οι Ξηρολιβαδιώτες 
και να λάβει την ευλογία της ημέρας.
Στην Πανηγυρική Θεία Λειτουργία χοροστάτησε ο Αρχιμανδρίτης π. Σωφρόνιος Φάκας ενώ κορίτσια του χωριού με 
παραδοσιακές ενδυμασίες πλαισίωναν τιμητικά την εικόνα του εορτάζοντος Αγίου.
Μετά την Απόλυση στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας αναβίωσε το έθιμο της δημοπράτησης των εικόνων με σκοπό 
την ενίσχυση της εκκλησίας. Ο νέος εκκλησιαστικός επίτροπος Απόστολος Τσιαμήτρος επιτέλεσε άριστα το καθήκον 
του δημοπράτη, ενώ την γραμματειακή και ταμειακή υποστήριξη ανέλαβε όπως πάντα ο Απόστολος Ιωσηφίδης.
Ακολούθησε η μεταφορά του κόσμου στο πηγάδι Μπούνα στο λιβάδι όπου τελέστηκε ο Αγιασμός.
Μετά τον Αγιασμό προσφέρθηκε σε όλο τον κόσμο το παραδοσιακό λουκούμι με το μοναδικό κρύο νερό από την 
Μπούνα.
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Το απόγευμα της ημέρας ίου Προφήτη Ηλία, ο 
Πολιτιστικός Ομιλος Ξηρολιβάόου σε 
συνεργασία με την Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη Βέροιας και με την υποστήριξη 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας 
επιφύλαξε ένα θαυμάσιο απόγευμα στα παιδιά 
του χωριού με την θεατρική παράσταση «ΤΟ 
ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ» της Ιρινα 
Μπόικο που παρουσιάστηκε μπροστά στο 
Πολιτιστικό Κέντρο του χωριού. Οι δυο νέες 
ηθοποιοί με ιδιαίτερη δεξιοτεχνία ξεδίπλωσαν 
μπροστά στα ενθουσιώδη μάτια των 
πολυπληθών παιδιών του χωριού την ιστορία 
με τα χρώματα, παρουσιάζοντας έναν 
πρωτότυπο διάλογο με τις κούκλες που 
συμμετείχαν στην παράσταση.
Στη συνέχεια όλα τα παιδιά είχαν την ευκαιρία 
με την βοήθεια των ηθοποιών να φτιάξουν τις 
δικές τους κούκλες, διατηρώντας τις 
καλύτερες αναμνήσεις από την θαυμάσια και 
πρωτότυπη θεατρική παρουσίαση.
Η λέξη «βουνό» για τους Ξηρολιβαδιώτες δεν σημαίνει έναν απλό ορεινό όγκο. 'Όταν λένε «είμαι στο βουνό» εννοούν το χωριό το 
Ξηρολίβαδο, τις διαπροσωπικές σχέσεις, την επαφή με τη φύση.
Το Βέρμιο, που αποτελεί τη βάση της έννοιας βουνό, περιτριγυρίζει το χωριό με πολλές κορυφές όπως Δόξα, Σταυρός, Ξεροβούνι, 
Καρεκλάκια.
Επιθυμία και στόχος κάθε χωριανού, κάθε καλοκαίρι είναι να επισκεφτεί κάποιες κορυφές ανάλογα με τις δυνάμεις του και την 
προσβασιμότητά τους. Οι λοφοπλαγιές Δόξα, Σταυρός, Καρεκλάκια, η κορυφή των Τεσσάρων, δέχονται καθημερινά επισκέπτες 
κάθε ηλικίας και φύλου, φυσιολάτρες και ορειβάτες για να τις κατακτήσουν. Ο χαμηλός βαθμός δυσκολίας του μονοπατιού, το 
ωραίο φυσικό περιβάλλον και η εξαιρετική θέα που χαρίζει η κατάκτηση της κορυφής κάνουν την ορειβασία καθημερινή 
συνήθεια για παρέες όλων των ηλικιών από 3 μέχρι 83 ετών. Το σημείο αναφοράς για τους δυνατούς ορειβάτες είναι το Ξηροβούνι. 
Για να πραγματοποιηθεί η ανάβαση στο Ξηροβούνι προηγούνται συζητήσεις και οργάνωση για να οριστεί η ημερομηνία, το 
μονοπάτι που θα επιλεγεί και ο ορισμός του οδηγού-αρχηγού. Φυσικά δεν λείπουν οι διηγήσεις για παλαιότερα κατορθώματα 
Ξηρολιβαδιωτών που αφορούν στο χρόνο που χρειάστηκαν για να ανέβουν.
Διηγήσεις παραστατικές, γλαφυρές και υπερβολικές πάντα κυριαρχούν στα καφενεία από τους γεροντότερους με σκοπό να 
εκθειάσουν τα δικά τους κατορθώματα αλλά και να παροτρύνουν τους νεότερους να καταρρίψουν τα δικά τους ρεκόρ.
Η κατάκτηση της κορυφής νύχτα, με άλογα, με ποδήλατα ή με αυτοκίνητα ή ακόμη και η ελαχιστοποίηση του χρόνου που 
χρειάζεται, σε 1,5 ώρα από το Μεσοχώρι ως την κορυφή με τα πόδια, αποτελούν συνηθισμένα θέματα συζήτησης.
Η φετινή ανάβαση στο Ξηροβούνι πραγματοποιήθηκε από τους Ξηρολιβαδιώτες μετά το Δεκαπενταύγουστο. Η ομάδα ξεκίνησε 
νωρίς. Εφοδιασμένοι με ζεστά ψωμάκια από το φούρνο του Κυρ-Κιοστα και νερό, με αυτοκίνητα μέχρι το Καρά-Τσαϊρ και από 
εκεί με τα πόδια. Η διαδρομή έχει εναλλαγές. Στην αρχή ακολουθούμε τα πανέμορφα πευκοσκέπαστα και ανηφορικά μονοπάτια, 
στη συνέχεια τα δέντρα σιγά σιγά λιγοστεύουν και αρχίζει η ανάβαση στο άδενδρο μέρος του βουνού. Η πορεία είναι κουραστική 
γιατί πάντα συνοδεύεται από άπλετη ηλιοφάνεια. Η ανάβαση όμως, μας αποκαλύπτει όλο και περισσότερο τον ορεινό παράδεισο 
της περιοχής. Τα γύρω βουνά που φαίνονται χαμηλότερα, άλλα πευκοσκέπαστα και άλλα γυμνά μας αποκαλύπτουν τοπία 
απαράμιλλης ομορφιάς. Ο δρόμος για το Ξηροβούνι δεν είναι μόνο η κατάκτηση της κορυφής, είναι οι δύο ώρες που περνάμε 
ορειβατώντας, θαυμάζοντας τη φύση, αναπνέοντας στον καθαρό αέρα, απολαμβάνοντας την ευχάριστη παρέα με τους 
συνορειβάτες. Φτάνουμε στην κορυφή ξέπνοοι και καταϊδρωμένοι. Μισή (όρα για ξεκούραση και ανάκτηση δυνάμεων. 
Κολατσίζουμε και ρουφάμε την ατελείωτη θέα. Το Ξηρολίβαδο φαίνεται σαν μικρή πινελιά και η Μπάρα σαν μια λεκάνη νερό. 
Από την άλλη μεριά ο κάμπος της Κοζάνης απλώνεται σαν χαλί και πιο αριστερά στον ορίζοντα διαγράφονται οι ψηλές 
κορυφογραμμές των βουνών του Σελίου και πιο χαμηλά της Κουμαριάς.
Μετά τις απαραίτητες φωτογραφίες αρχίζει η αντίστροφη πορεία. Κατάβαση. Ευκολία και δυσκολία. Ο ήλιος καίει όλο και 
περισσότερο, η κούραση προστίθεται, το μονοπάτι γλιστράει και θέλει προσοχή. Έτσι όμως μπορούμε να θαυμάσουμε και τη 
χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής. Λουλούδια και φυτά μικρά και πανέμορφα με ιδιαίτερα χρώματα και ξεχωριστά αρώματα. 
Κυρίαρχο όλων το τσάι του Ξεροβουνιού. Εκεί ανάμεσα στις πέτρες δίπλα στα ξερόχορτα, ή κάτω από το πουρνάρι, γκρίζο, 
μυρωδάτο, θεραπευτικό. Είναι το (αντέτι) έθιμο, πρέπει να γυρίσουμε με ένα ματσάκι τσάι στο χέρι. Οι πιο εκλεκτικοί ψάχνουν για 
το κίτρινο τσάι που κάθε χρόνο γίνεται και όλο και πιο δυσεύρετο. Και εκεί ανάμεσα στα πουρνάρια πετάγεται ένας λαγός. Δεν 
προλαβαίνουμε να τον δούμε ούτε να τον φωτογραφίσουμε. Είναι απλά μια ευχάριστη συνάντηση.
Η φύση είναι γοητευτική, μας δίνει τα πάντα αρκεί να μπορούμε να δεχτούμε τις προσφορές της. Κουβεντιάζοντας και 
κατηφορίζοντας όλο και περισσότερο πιάνουμε τα σκιερά πευκόσκεπα μονοπάτια μετά από πολύωρη έκθεση στον ήλιο και είναι 
πολύ ανακουφιστικά. Η κούραση συσσωρεύεται και οι στάσεις γίνονται όλο και πιο συχνές μέχρι να φτάσουμε στα αυτοκίνητα.
Η ορειβασία τελείωσε, το Ξηροβούνι το επισκεφτήκαμε και φέτος. Κάτι σαν τάμα για καλό καλοκαίρι, καλό φθινόπωρο, καλή 
αντάμωση και πάλι του χρόνου. Είμαστε γεμάτοι εικόνες, μυρωδιές, αισθήσεις.
Θα ξανάρθουμε, δεν το λέμε, το εννοούμε. Έτσι δεν κάνουμε κάθε χρόνο; Το Ξηροβούνι είναι εκεί, μας περιμένει, ορθώνει το 
ανάστημά του πιο πάνοι απ'όλα τ ’ άλλα βουνά που περιβάλλουν το Ξηρολίβαδο και μας προσκαλεί. Έ χει ύψος 1804 μέτρα. 
Αφήνει σ ' εμάς την πρωτοβουλία για την ημέρα της συνάντησής μας κάθε καλοκαίρι Για να γεμίσουμε τη βουνοπλαγιά του με 
γέλια, ομιλίες, τραγούδια.
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Π ίσω  an  ο κ ύ θ ε  ε η ιτυ > [ωση Γόμου
Μια θεαματική εκδήλωση παρακολούθησαν 
όσοι ανηφόρισαν στο Ξηρολίβαδο το 
απόγευμα του Σαββάτου 21 Ιουλίου 2007 . 
Επρόκειτο για τις ελεύθερες ιπποδρομίες που 
διοργάνω σε ο Π ολιτιστικός Ομιλος 
Ξηρολιβάδου στα πλαίσια του τετραήμερου 
εορτασμού που καθιερώθηκε να τιμάται ο 
πολιούχος του χωριού Αγιος Προφήτης Ηλίας. 
Πριν ξεκινήσουν οι αγώνες, τα άλογα με τους 
αναβάτες πραγματοποίησαν παρέλαση στον 
κεντρικό δρόμο του χωριού προκαλώντας 
πανηγυρική ατμόσφαιρα και αποσπώντας 
εκδηλώ σεις ενθουσιασμού από τους 
κατοίκους του Ξηρολιβάδου. Τελικά μετά από 
τις αναγνωριστικές διαδρομές έγιναν δύο 
ιπποδρομίες των κατηγοριών αραβάν και 
καλπαζιάρικων αλόγων. Στην κατηγορία 
αραβάν αγωνίστηκαν οι Κωνσταντινίδης 
Κώστας με το άλογο Μάχη, ο Μπουρντένας 
Αργύρης με το άλογο Αγαθόνικος, ο 
Γαλανούδης Ηλίας με το άλογο Μάκης, ο 
Κ υριακίδης Θ εόδω ρος με το άλογο 
Χαράλαμπος, ο Καρέτσας Γεώργιος με το 
άλογο Πασχαλιά, ο Μητρούλας Λεωνίδας με 
το άλογο Αστραχάν, ο Κουκόλης Αποστολής 
με το άλογο Πούλιος και ο Σερεμέτας 
Γεώργιος με το άλογο Μπέμπης. Τις τρεις 
πρώτες θέσεις της κατηγορίας κατέλαβαν 
κατά σειρά οι Γαλανούδης Ηλίας , Καρέτσας 
Γεώργιος και Μπουρντένας Αργύρης.
Στην κατηγορία των καλπαζιάρικων 
αγωνίστηκαν ο Καδόγλου Χρήστος με το 
άλογο Λάμια, ο Καλαιτζίδης Ανδρέας με το 
άλογο Ράιβ, ο Πόντικας Χρήστος με το άλογο 
Τζιφ, ο Πεντούλης Στέλιος με το άλογο 
Αμύντας, ο Κατσαμακίδης Χάρης με το άλογο 
Ελπίδα, ο Τζιώμπρας Στέλιος με το άλογο 
Μπέμπης, ο Μπουρντένας Βασίλης με το 
άλογο Ηρα, η Μακατουνάκη Μαρία με το 
άλογο Λώρα, ο Φιλιππόπουλος Κώστας με το 
άλογο Αντάρης, ο Κουκόλης Γιώργος με το 
άλογο Πάρης και ο Ιακωβίδης Σούλης με το
enter in Α.Ε.Ε.Ε.
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άλογο Βουκεφάλας. Τις τρεις πρώτες θέσεις της κατηγορίας κατέλαβαν κατά σειρά οι Μπουρντένας Βασίλης, 
Πόντικας Χρήστος και Καδόγλου Χρήστος. Τα έπαθλα επέδωσαν στους νικητές των αγώνων ο Αντιδήμαρχος Βέροιας 
κ. Σουμελίδης Μιχάλης και ο Πρόεδρος του Ομίλου Τσιαμήτρος Νίκος.
Την όλη διοργάνωση των ιπποδρομιών στο Ξηρολίβαδο υποστήριξαν ως χορηγοί οι Μαρολαχάκης Στέφανος, 
Κουτόβας Στέλιος «Η φάρμα του Μπάρμπα Πέτρου», Φαρμάκης Αστέριος «Τυροκομικά», Μπλατσιώτης Κώστας 
«Τυροκομικά ΤΟ ΒΕΡΜΙΟ», Πατσιαβούρας «Τυροκομικά Βέροιας» και Χασιώτης Βασίλης «Το Γρέκι του Βασίλη»
Ο Όμιλος ευχαριστεί δημόσια όλους τους ανωτέρω καθώς και όλους όσους συμμετείχαν στις ιπποδρομίες.
Οι απονομές των επάθλων από τον Αντιδήμαρχο Βέροιας Μιχάλη Σουμελίδη 
και τον Πρόεδρο του ΠΟΞ Νίκο Τσιαμήτρο
=εχωριστές ιππευτικές παρουσίες στο =ηρολίβαδο







Οι Ξηρολιβαδιώτες πιστοί στις παραδόσεις τους ανηφόρησαν και φέτος για να προσκυνήσουν και να τιμήσουν 
την Αγία Παρασκευή στο πανέμορφο Ιμπιλί όπου είναι η θερινή διαβίωση των Σαρακατσάνων κτηνοτροφών.
Ετσι με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Ομίλου Ξηρολιβάδου (ΠΟΞ) και με επικεφαλής τον υπεύθυνο αθλητικών 
διοργανώσεων Τάσο Τυφλίδη, δεκάδες Ξηρολιβαδιώτες όλων των ηλικιών δοκίμασαν τις ικανότητες τους στην 
ορειβασία μέσα από καταπράσινα μονοπάτια και έφθασαν στο κονάκι των Σαρακατσαναίων στο ΙΜΠΙΛΙ.
Εκεί αφού προσκύνησαν και παρακολούθησαν τη Θεία Λειτουργία, η αποστολή συναντήθηκε με τον 
Αντιπρόεδρο της Βουλής κ. Γιώργο Σούρλα που σταθερά συμμετέχει στο σαρακατσάνικο αντάμωμα στο Ιμπιλί ως 
γηγενής Σαρακατσάνος, στον οποίο προσφέρθηκαν τα δύο τεύχη από το ΑΡΩΜΑ ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΥ και έγινε 
ενημέρωση για τις δραστηριότητες του ΠΟΞ.
Ο κ.Σούρλας ευχαρίστησε την αποστολή κάνοντας μνεία στην έντονη παρουσία τους από το παρελθόν μέχρι 
σήμερα. Ακολούθησε γλέντι με παραδοσιακή μουσική και τραγούδια των Σαρακατσαναίων και στην συνέχεια η 
αποστολή του ΠΟΞ πήρε το δρόμο της επιστροφής γεμάτη καινούργιες γνωριμίες και εμπειρίες.
0  ΠΟΞ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑ
Το Σάββατο 28 Ιουλίου 2007 πραγματοποιήθηκε στο 
χώρο της Παναγίας Σουμελά στην Καστανιά συνέδριο- 
συνάντηση των Σαρακατσάνων, με θέμα την 
παρουσία των Σαρακατσάνων στο Βέρμιο.
Μετά από πρόσκληση του προέδρου του συνεδρίου 
Γ.Σούρλα κατά την επίσκεψη του ΠΟΞ στο Ιμπιλί, 
στην διοργάνωση συμμετείχαν ο Πρόεδρος 
Τσιαμήτρος Νικόλαος και ο Ταμίας του Ομίλου 
Αν.Τυφλίδης. Ο πρόεδρος του ΠΟΞ απηύθυνε 
χαιρετισμό στο συνέδριο και ο ταμίας διένειμε 
διαφημιστικό υλικό και το περιοδικό του Ομίλου στους 
συνέδρους. Προσφέρθηκε επίσης στον κ.Κατσαρό 
Νίκο Πρόεδρο του ΕΛΓΑ και πρώην υπουργό, το 
βιβλίο του Τάσου Βασιάδη ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟ ΧΟΥΑΡΑ 
ΜΟΥΣΙΑΤΑ και τα τεύχη του περιοδικού ΑΡΩΜΑ 
ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΥ. Ο κ.Κατσαρός Ευχαρίστησε τον 
ΠΟΞ και εξέφρασε την επιθυμία να επισκεφθεί το 
χωριό το συντομότερο.
Η ΗΜ6Ρλ βθΝΙΚΗΟ ΜΝΗΜΗΟ Τ Ο Υ  ΐΗ ΡΟ λ ΙΒ λλΟ Υ
Μ ε τ η ν  σ υ μ μ ε τ ο χ ή  π ο λ λ ώ ν  
Ξηρολιβαδιωτών και φίλων του χωριού 
τιμήθηκε και εφέτος η μνήμη των 
Ξηρολιβαδιωτών που έπεσαν υπέρ 
πατρίδος κατά τους εθνικούς αγώνες. Η 
τελετή εθνικής μνήμης του Ξηρολιβάδου 
πραγματοποιήθηκε στο Ηρώο της μεγάλης 
πλατείας του χωριού και περιλάμβανε 
επιμνημόσυνη δέηση από τον ιερέα του 
χω ριού, κατάθεση στεφάνων και 
προσκλητήριο πεσόντων. Η τελετή 
ολοκληρώθηκε με την τήρηση ενός λεπτού 
σιγής και τον Εθνικό ύμνο τον οποίοι 
έψαλλαν όλοι οι παρευρεθέντες. Σε όλη 
την διάρκεια της τελετής το Ηρώο 
πλαισίωναν τιμητικά, παιδιά του χωριού 
με τις παραδοσιακές ενδυμασίες 
αποδίδοντας εκ μέρους της νέας γενιάς του 
Ξηρολιβάδου τον απαιτούμενο φόρο τιμής 
σε αυτούς που έπεσαν για την πατρίδα. 
Τον Δήμο Βέροιας εκπροσώπησε στην 
εκδήλωση ο Αντιδήμαρχος κ. Μιχάλης 
Σ ουμ ελίδης, ενώ παρευρέθηκε η 
Νομαρχιακή Σύμβουλος Κ. Ελισάβετ
Αρχοντάκη και ο Πρόεδρος της Ένωσης 
Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης κ. 
Λάμπρος Κυριακίδης ως επικεφαλής 
πολυμελούς αντιπροσωπείας του φορέα. 
Κατά την εκδήλωση τους επισκέπτες 
καλωσόρισε ο Πρόεδρος του ΠΟΞ κ. Νίκος 
Τσιαμήτρος ο οποίος αναφέρθηκε στην 
παράδοση του χωριού να τιμά κάθε 
Αύγουστο τους πεσόντες του. Βασικός 
ομ ιλητής της εκδήλ ω σ ης ήταν ο 
κ.Κυριακίδης ο οποίος εντυπώσιασε με την 
γνώση του και την γλαφυρότητα με την 
οποία αναφέρθηκε στην αρετή των 
Ελλήνων κατά τον πόλεμο της Μικρασίας, 
στον Ελληνοιταλικό Πόλεμο, στον 
Ελληνογερμανικό πόλεμο και στην κατοχή 
που ακολούθησε. Ειδική τιμητική αναφορά 
ο ομιλητής επιφύλαξε στους πεσόντες του 
Ξηρολιβάδου, τονίζοντας την επιτακτική 
ανάγκη της εθνικής ενότητας σε όλες τις 
περιστάσεις.
Μετά το πέρας της τελετής ο ΠΟΞ 
δεξιώθηκε όλους τους παρευρισκόμενους 
στο Πολιτιστικό Κέντρο του χωριού.
Μ 4η 0?>£!ΝΜ ΠΟΛΜΛΑΙΙΑ
Με τους ορεινούς ποδηλατικούς αγώνες που πραγματοποιήθηκαν για τέταρτη συνεχή χρονιά στο δάσος του 
Ξηρολιβάδου έκλεισε το τετραήμερο των εκδηλώσεων που ο Πολιτιστικός Όμιλος του χωριού πραγματοποίησε με 
επίκεντρο την εορτή του πολιούχου του χωριού Αγίου Προφήτη Ηλία. Στους αγώνες συμμετείχαν με ενθουσιασμό 
ποδηλάτες όλων των κατηγοριών, ενώ πολύς κόσμος ανηφόρισε στο δροσερό βουνό συνδυάζοντας την αναψυχή με το 
φίλαθλο πνεύμα.
Στην κατηγορία αγοριών Α,Β και Γ Δημοτικού αγωνίστηκαν οι Χονδραντώνης Δημήτρης, Δημούλας Νικόλαος, 
Γκασνάκης Αθανάσιος, Βουρλάκης Ελευθέριος, Χασιώτης Τάσος,Χασιώτης Γιώργος,Χονδραντώνης Πέτρος, 
Δυκοστράτης Γιώργος, Μυλωνάς Μάρκος, Αυκοστράτης Κων/νος, Τυφλίδης Χρήστος, Κουτόβας Φώτης, 
Μιχαηλίδης Γιώργος, Αντωνιάδης Ιωάννης, Τόπης Αλέξανδρος, Καραγαβριηλίδης Βασίλης, Τζίμπουλας Νικόλαος 
Εμμανουήλ, Πατσιαβούρας Μιχάλης,Δασκαλάκης Μάριος, Ταρατσίδης Κων/νος Δη μητριού και Π άσιος Αγγελος. Τις 
τρεις πρώτες θέσεις κατέλαβαν κατά σειρά οι Αυκοστράτης Γιώργος, Μυλωνάς Μάρκος και Αυκοστράτης Κων/νος. 
Στην κατηγορία αγοριών Δ,Ε και ΣΤ Δημοτικού αγωνίστηκαν οι Πατσιαβούρας Νικόλαος, Βιδάλης Κων/νος, 
Γκασνάκης Στέργιος, Παυλίδης Δημήτρης, Δραγάτης Νικόλαος, Μανουσαρίδης Θάνος , Κουτόβας Πέτρος, 
Εσερπόγλου Δ ημήτριος, Αντωνιάδης Βασίλης, Αντωνιάδης Γεώ ργιος, Α ισιόπουλος Κρυωνάς, 
Τ υ φ λ ί δ η ς  Χ ρ ή σ τ ο ς ,  Χ α σ ι ώ τ η ς  Γ ε ώ ρ γ ι ο ς ,  Δ α σ κ α λ ά κ η ς  Ι ω ά ν ν η ς ,  Κ α ρ έ τ σ α ς  Αγγε λος ,  
Καραβάρας Χρήστος, Πελάγος Νικόλαος, Αγριος Χρήστος και Χατζημασούρας Χρήστος. Τις τρεις πρώτες θέσεις 
κατέλαβαν κατά σειρά οι Αντωνιάδης Βασίλης, Πατσιαβούρας Νικόλαος και Αντωνιάδης Γεώργιος.
Στην κ ατ ηγορ ί α κ ο ρ ι τ σ ι ών  Α , Β  και  Γ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ  αγωνί στ ηκαν οι  Κ ο λ τ σ ί δ α  Ι ωάννα,  
Θ ε ο δ ο σ ο π ο ύ λ ο υ  Τ ά ν ι α ,  Π ε λ ά γ ο υ  Β α σ ι λ ι κ ή  Δ α μ ι α ν ί δ ο υ  Μ α ρ ι ά ν ν α ,  Α ρ ά β α  Ε λ έ ν η ,  
Θεοδοσοπούλου Βασιλική, Πασχαλάκη Εύα, Λυκοστράτη Βασιλική, Τεντσογλίδου Μαρία, Παπουλίδου Βασιλική και 
Αγριου Ζωή. Τις τρεις πρώτες θέσεις κατέλαβαν κατά σειρά οι Κολτσίδα Ιωάννα, Θεοδοσοπούλου Βασιλική και 
Πασχαλάκη Εύα.
Στην κατηγορία κοριτσιών Δ,Ε και ΣΤ Δημοτικού αγωνίστηκαν οι Δαμιανίδου Ελένη, Καραγιάννη Φωτεινή, 
Παπαθεοφίλου Βασιλική και Πάσιου Σοφία Δουκία. Τις τρεις πρώτες θέσεις κατέλαβαν κατά σειρά οι Δαμιανίδου 
Ελένη, Παπαθεοφίλου Βάσω και Πάσιου Σοφία Αουκία.
Στην κατηγορία αγοριών Γυμνασίου αγωνίστηκαν οι Ιωσηφίδης Ραφαήλ, Γεωργόπουλος Νικόλαος, Μητρούλας 
Δημήτρης, Μαυρίδης Παντελής, Γκασνάκης Στέργιος, Γκιόκας Χρήστος, Μακρής Αρσένιος, Μιχαηλίδης Ιωάννης και
Καόόγλου Χρηστός. Τις χρείς πρώτες θέσεις κατέλαβαν κατά σειρά οι Γεωργόπουλος Νικόλαος, Μητρούλας 
Δημήτρης και Γκιόκας Χρήστος. Τις τρεις πρώτες θέσεις κατέλαβαν κατά σειρά οι Γεωργόπουλος Νικόλαος, 
ΜητρούλαςΔημήτρης και Γ κιόκας Χρήστος.
Στην κατηγορία κοριτσιών Γυμνασίου αγωνίστηκαν οι Τυφλίδου Αλεξάνδρα, και Παπαδοπούλου Ιωάννα. Πρώτευσε 
η Παπαδοπούλου Ιωάννα.
Στην κατηγορία αγοριών Λυκείου αγωνίστηκαν οι Σπάτας Νικόλας και Ζιαμπούλης Ιωάννης. Πρώτευσε ο Σπάτας 
Νικόλας.
Στην κατηγορία νηπίιον αγωνίστηκαν οι Χατζηαντωνίου Στέφανος, Πρωτοψάλτης Ιωάννης, Κουμπουλίδης Θεόφιλος, 
Ελευθεριάδης Παναγιώτης, Καμπάς Ευάγγελος, Κοκόλης Γεώργιος, Φουρκιο')τη Θάλεια, Δημητρίου Στέργιος, 
Καραγεωργίου Αντώνιος, Τσιαμήτρος Κώστας, Τσιαμήτρος Δημήτριος, Χειμωνοπούλου Μαρία, Μούσιας Περικλής, 
Λιόλιος Λουκάς και Λιόλιος Αρης.
Τέλος υπήρξε και κατηγορία ενηλίκων με σημαντικό αριθμό συμμετοχών στη οποία πρώτευσαν οι Δημούλας Γιώργος, 
Αλαμάνος Νίκος Πρωτοψάλτης Αντώνης και Πατσιαβούρας Νίκος.
Η 4η Ορεινή Ποδηλασία υποστηρίχθηκε οργανωτικά από το Γραφείο Φυσικής Αγωγής Ημαθίας με υπεύθυνη την κ. 
Κρυστάλλα Χατζηστυλή.
Την φυσική ακεραιότητα των αθλητών υποστήριξε ομάδα A ' Βοηθειών αποτελούμενη από τους Ιατρούς Αν. Βασιάδη, 
Δημ.Γεωργίου και την Νοσηλεύτρια Ευδοξία Μιχαηλίδη.
Η τεχνική υποστήριξη των αγώνων οφείλεται στον Γιάννη Πειρουνάκη.
Τους ποδηλατικούς αγώνες υποστήριξαν οικονομικά οι ακόλουθοι δωροθέτες:
ΙΚΤΕ Βέροιας Α.Μαυρίδης Α.ΤαρράςΟ.Ε., Χρ.Γεώργιος Μηχανήματα STIHL,  Κρεοπωλείο «Η φάρμα του μπάρμπα 
Πέτρου» Κουτόβας Στέλιος Ελένη, ΚΕΚ Γνώση Αυκοστράτης Κων/νος, Ταβέρνα καφέ «Το γρέκι του 
Βασίλη»,Ταβέρνα καφέ «Το Παραδοσιακό», Ξενώνας ΝΤΟΥΚΑΤΑ και Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών LEXIS.
Μετά την απονομή των επάθλων εγένετο κλήρωση ενός ποδηλάτου το οποίο κέρδισε η Δαμιανίδου Μαρία, πέντε 
αγωνιστικών κρανών που κέρδισαν οι Αράβα Ελένη, Θεοδοσοπούλου Τάνια, Πασχαλάκη Ευανθία, Θεοδοσοπούλου 
Βασιλική, Δραγάτης Ιωάννης και ενός ζεύγους αγωνιστικών γαντιών που κέρδισε ο ΠαυλίδηςΔημήτρης.
Ο Πολιτιστικός Όμιλος Ξηρολιβάδου ευχαριστεί δημοσίως τους δωροθέτες και όλους όσους συνετέλεσαν ώστε οι 
ποδηλατικοί αγώνες να διεξαχθούν με επιτυχία και ασφάλεια.
Η ΑΙφΑΑέΙΑ ΤΟΝ ΠΟΑΜΑΑΤΙΚΟΝ ΑΓΟΝΟΝ
Οι διάφοροι μικροτραυμαπσμοί που σημειώθηκαν κατά τους ποδηλατικούς αγώνες που πραγματοποιήθηκαν στο 
Ξηρολίβαδο αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς από την Ομάδα Α' Βοηθειών που στελεχώθηκε από τους γιατρούς Τάσο 
Βασιάδη και Τάκη Γεωργίου και την νοσηλεύτρια Ευδοξία Μιχαηλίδη.
Ικανοποιημένοι οι γιατροί από την ασφαλή διεκπεραίωση των αγώνων, συμμετείχαν τιμητικά στην τελευταία 
ποδηλατοδρομία της κατηγορίας ενηλίκων και με τον συμβολικό τερματισμό τους έκλεισαν τις φετινές 
ποδηλατοδρομίες στο δάσος του Ξηρολιβάδου.
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΤίΙΝΑΣ 5X5 ΣΤΟ ΙΗΡ0ΑΙ8ΑΑ0
Στις 16 Αυγούστου και ώρα 6 μ.μ. έγινε στο Ξηρολίβαδο ο τελικός αγώνας 5X5 για παιδιά δημοτικού. Την 
οργάνωση ανέλαβε ο Π.Ο.Ξ. με τον υπεύθυνο αθλητικών δραστηριοτήτων Αναστάσιο Τυφλίδη (διαιτητής) καθώς 
και με την βοήθεια του Βιδάλη Μάρκου (γραμματεία). Για τον αγώνα συγκροτήθηκαν δύο ομάδες με τις 
χαρακτηριστικές ονομασίες ΚΑΡΑΥΝΟΣ και ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ .Το τελικό αποτέλεσμα ήταν 5 2 υπέρ του 
ΚΕΡΑΥΝΟΥ .Οι συνθέσεις των ομάδων που συμμετείχαν στον τελικό ήταν:
ΚΕΡΑΥΝΟΣ:
Χασιώτης Γιώργος ,Βιδάλης Κων/νος, Μπαζάκας Ζώης, Τυφλίδης Χρήστος, Κορομπίλης Ηλίας , Μπλατσιώτης 
Πέτρος, Παυλίδης Θεόδωρος.
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ:
Χατζημασούρας Χρήστος, Αντωνιάδης Ιωάννης , Λυκοστράτης Κων/νος, Μαυρίδης Κων/νος, Τσολακίδης 
Αναστάσιος, Πελάγος Νίκος, Μαυρίδης Αντώνιος.
Τα τέρματα πέτυχαν: για ΚΕΡΑΥΝΟ, ένα (1) Κορομπίλης Ηλίας (4) τέσσερα Βιδάλης Κων/νος ,για ΑΤΡΟΜΗΤΟ, 
ένα( 1) Αυκοστράτης Κων/νος ένα (1 )Τσολακίδης Αναστάσιος.
Σε όλους τους συμμετέχοντες δόθηκαν διπλώματα και μετάλλια καθώς οι νικητές σήκωσαν το βαρύτιμο κύπελλο 
το οποίο παρέμεινε στα γραφεία του Π.Ο.Ξ.
Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΛΑΓΓΙΤ0Σ 
ΚΑΙ Ο ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΕΥΚΩΝ
Στο Ξηρολίβαδο οργανώθηκε, όπως 
κάθε χρόνο, η γιορτή της λαγγίτας 
στα πεύκα. Το πευκοδάσος του 
Ξηρολιβάδου είναι ορόσημο και 
σήμα κατατεθέν για το χωριό και 
την Ημαθία ολόκληρη γι'αυτό και 
γίνονται πολλές προσπάθειες, από 
τον Πολιτιστικό Όμιλο 
Ξηρολιβάδου, για την προστασία, τη 
διατήρηση και την ανάδειξή του. Οι 
γυναίκες του χωριού με επικεφαλής 
την Αντιπρόεδρο του Π.Ο.Ξ κ.
Νούλη Βασιάδη ετοίμασαν ένα 
αξέχαστο απογευματινό στα Πεύκα. 
Όλος ο γυναικείος πληθυσμός του 
χωριού έδωσε το παρών. 
Συμμετείχαν κορίτσια, νέες και 
ηλικιωμένες. Οι γυναίκες του 
Ξηρολιβάδου είναι πάντα έτοιμες να 
γιορτάσουν και να διασκεδάσουν. 
Αλλες έφεραν τις λαγγίτες από το 
σπίτι τους και άλλες τις ετοίμασαν 
στα πεύκα. Υπήρχε η δυνατότητα να 
εξυπηρετηθούν όλες οι επιθυμίες. 
Στρώθηκαν τραπέζια και γέμισαν με 
όλα τα καλά. Οι λαγγίτες είναι μόνο 
η αφορμή. Πίτες, πίτσες, τυριά, 
φρούτα, λουκουμάδες, 
κουρκουμπίνια, σοκολάτες, καφέδες, 
αναψυκτικά. Όλοι γευτήκαν απ' όλα. 
Ακολούθησε η διασκέδαση. Το 
τραγούδι και ο χορός με το 
ακορντεόν του Βασίλη Τζελέπη και 
το τραγούδι της Χρύσας 
Καραμήτρου και του Αδάμου 
Γεωργίου κράτησαν μέχρι το βράδυ. 
Μ' αυτόν τον χαρούμενο και 
ευχάριστο τρόπο αποχαιρετούν τα 
Πεύκα κάθε χρόνο στο τέλος του 
καλοκαιριού οι Ξηρολιβαδιώτισσες.
ΕΝΑΣ ΑΛΛΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ
Το λευκό σεντόνι στήθηκε, τα λαμπάκια άναψαν. Μια ακόμη παράσταση Καραγκιόζη δόθηκε στο 
Ξηρολίβαδο. Η Ομάδα Θεάτρου Σκιών του ΠΟΞ παρουσίασε το έργο «Ο  Καραγκιόζης Μάγειρας» σε 
διασκευή, σκηνοθεσία και εκτέλεση του Τάσου Βασιάδη. Οι κάτοικοι και οι φίλοι του Ξηρολιβάδου όλων 
των ηλικιών συγκεντρώθηκαν στο ισόγειο του Πολιτιστικού Κέντρου για ν' απολαύσουν τους 
σπαρταριστούς διαλόγους 
και να διασκεδάσουν με τα 
υπέροχα τρα γ ούδια  που 
ερμήνευσε η χορωδία υπό 
την διεύθυνση του Τάκη 
Γεωργίου και με συνοδεία το 
καταπληκτικό ακορντεόν του 
Γ ι ώ ρ γ ο υ  Τ ρ ο χ ό π ο υ λ ο υ .
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α ν α φ ο ρ έ ς  σε  ο ν ό μ α τ α ,  
τοπωνύμια ισ το ρ ίες  που 
ξ υ π ν ο ύ ν  θ ύ μ η σ ε ς  και  
προκαλούν γέλιο σε όλους.
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ΤΟ ΓΛ6ΝΤ· ΤΟΝ ΓΥΝΑΙΚΑΝ
Μια ακόμη εκδήλωση, του Πολιτιστικού Ομίλου 
Ξηρολιβάδου που τα τελευταία χρόνια έγινε θεσμός 
στο ξηρολιβαδιώτικο καλοκαίρι είναι «το γλέντι των 
γυναικών» που έχει τις ρίζες του στο παμπάλαιο έθιμο 
της γυναικοκρατίας και παραπέμπει στα αρχαία 
θεσμοφόρια και τις θεσμοφοριάζουσες. Το φετινό 
γλέντι πραγματοποιήθηκε στο ζεστό και φιλόξενο 
χώρο του ξενοδοχείου «ΝΤΟΥΚΑΤΑ» μετά από 
πρωτοβουλία του τμήματος γυναικών του Ομίλου. 
Ψυχή της εκδήλωσης αναόείχθηκε ακόμα μια φορά η 
κ.Ελβίρα Φουρκιώτη η οποία φρόντισε για το εκλεκτό 
μενού και την παραδοσιακή μουσική από τη περίφημη 
μπάντα των χάλκινων από τη Γουμένισσα.
Παρούσα στην διοργάνωση ήταν η πλειονότητα των 
γυναικών του Ξηρολιβάδου καθώς και αποστολή 
εκπροσώπησης των γυναικών του Σελίου. Γυναίκες 
όλων των ηλικιών από 5 μέχρι 85 χρονών χόρεψαν, 
διασκέδασαν και πέρασαν αξέχαστες ώρες. Οι 
Ξηρολιβαδιώτισες που είναι γνωστές για τη χορευτική 
τους ικανότητα εντυπώσιασαν με το ρυθμό και τις 
φιγούρες τους. Το πηγαίο κέφι τους απογειώθηκε χάρη 
στο μουσικό συγκρότημα που έδωσε μοναδικές 
ερμηνείες σε βλάχικα, ηπειρώτικα και μακεδονίτικα 
τραγούδια.
Οι παραγγελιές διαδέχονταν η μια την άλλη και οι 
παριστάμενες απολάμβαναν κάθε στιγμή. Σαν 
πρωτοχορεύτριες διέπρεψαν οι Ελβίρα Φουρκιώτη, 
Κορνηλία Μύτιλη, Κούλα Τσιαμήτρου, Ευφραξία 
Πατσιαβούρα, Μαρία Μπουσμπούκη, Μαρίκα Τίκα, 
Μαρίκα Πράπα, Ασπασία Τσαρτσάνη, Ερμιόνη Καφέ, 
Ευδοξούλα Αράβα, Κατίνα Μπλατσιώτη, Φωτούλα 
Κ ο υ τ ό β α ,  Ιφι γένει α Τ σ ι α μ ή τ ρ ο υ ,  Χ ρ ύ σ α  
Καραμήτρου, Αννα Ζαρκάδα, Ιφιγένεια Γκαγκανάρα, 
Κατερίνα Γεωργίου, Κατερίνα Ζαρκάδα, Τάνια 
Καραγεωργίου και Τασούλα Κόγια, καθώς και 
εκπρόσωποι της νεώτερης γενιάς του Ξηρολιβάδου 
όπως οι Ολυμπία Μπλατσιώτη, Ελεονόρα Γεωργίου 
και Κων/να Γ καγκανάρα.
Η διασκέδαση διήρκεσε μέχρι τις πρώτες πρωινές 
ώρες και έληξε με υποσχέσεις για συνέχιση του εθίμου 
και ευχές για καλή υγεία με τη συμμετοχή όλων και την 
επόμενη χρονιά.
1 Βέρμιο Μονοπρόσωπτι Ε . Π . Ε
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Ο μήνας Αύγουστος στο Ξηρολίβαδο επισημαίνει και την ώρα παρασκευής του τραχανά της χρονιάς. Οι 
Ξηρολιβαδιώτισσες αναβιώνοντας παμπάλαιες παραδόσεις επιδίδονται με ιδιαίτερο μεράκι στην παρασκευή 
τραχανά και πέτουρων με τα οποία μεγάλωσαν και μεγαλώνουν γενιές και γενιές. Παρά τις νέες διατροφικές 
συνήθειες που επιβάλλονται, ο ξηρολιβαδιώτικος τραχανάς παραμένει ένα ιδιαίτερα θρεπτικό και 
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Η ΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟ
Με πρωτοβουλία του Δήμου Βέροιας πραγματοποιήθηκε Συνέλευση των κατοίκων του Ξηρολιβάόου 
στο Πολιτιστικό Κέντρο του Χωριού με την συμμετοχή της Δημάρχου Βέροιας Χαρούλας 
Ουσουλτζογλου. Στην Λαϊκή Συνέλευση προήδρευσε ο Αντιδήμαρχος Δημοτικών Διαμερισμάτων 
Στέλιος Μηλιόπουλος ενώ παρευρέθησαν οι Αντιόήμαρχοι Νεολαίας Γιώργος Μιχαηλίδης, Τεχνικών 
Δημήτρης Δάσκαλος και Παιδείας Αστέριος Παπαστεργίου καθώς και οι Πρόεδροι Δ ΕΥ Α Β Αντώνης 
Τσιάρας και Κέντρου Πολιτιστικών Πρωτοβουλιών Νίκος Τσιαμήτρος .
Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολιτιστικού Κέντρου πραγματοποιήθηκε με τους Ξηρολιβαδιώτες 
που γέμισαν τον χώρο, εποικοδημητικός διάλογος για όλα τα ζητήματα που απασχολούν το χωριό και 
τους κατοίκους του. Αρκετά μεγάλη συζήτηση έγινε για την εκπροσιόπηση του χωριού μετά την 
νομοθετική κατάργηση των Συνοικιακών Συμβουλίων. Τελικά αποφασίστηκε ομόφωνα να ανατεθεί 
στον Πολιτιστικό Όμιλο Ξηρολιβάδου η εκπροσώπηση του χωριού και η διαχείριση των τρεχόντων 
ζητημάτων. Η απόφαση αυτή έγινε δημοσίως δεκτή από τη Δημοτική Αρχή της Βέροιας.
01 ΞΗ ΡΟ ΛΙΒΑΔΜ ΤΕΣ ΣΤΟ ΜΠΛΑΤΣΙ
Τις παλιές σχέσεις που συνέδεαν το Ξηρολίβαδο και την Βλάστη, αναζήτησαν και ανανέωσαν οι Ξηρολιβαδιώτες στην 
ημερήσια εξόρμηση που πραγματοποίησαν στο ιστορικό ορεινό χωριό της Κοζάνης, στο θρυλικό Μπλάτσι, όπως είχε 
καθιερωθεί να λέγεται. Η αποστολή των Ξηρολιβαδιωτών ξεκίνησε με λεωφορείο από το Ξηρολίβαδο και μετά από 
μία σχετικά σύντομη διαδρομή έφθασε στη Βλάστη με το θαυμάσιο φυσικό τοπίο, την μοναδική αρχιτεκτονική και την 
ξεχωριστή ιστορική παράδοση. Κατά την διάρκεια της διαδρομής ο συγγραφέας Τάσος Βασιάδης έκανε προς τους 
συνταξιδιώτες μια λεπτομερή ιστορική αναδρομή των παράλληλων διαδρομών και των παραδοσιακών σχέσεων που 
συνέδεαν από τα παλαιότερα χρόνια το Ξηρολίβαδο και την Βλάστη. Οι ταξιδιώτες είχαν την ευκαιρία να ανατρέξουν 
σε ιστορικές μνήμες και παραδόσεις ακούγοντας την Νέλα Μύτιλη να ερμηνεύει γνωστά δημοτικά τραγούδια.
Τους Ξηρολιβαδιώτες υποδέχθηκαν στη Βλάστη ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Βλάστης Χρήστος 
Γιαννιώτας , ο συγγραφέας λαογράφος Γιάννης Βαρβαρούσης με την Ξηρολιβαδιώτισσα σύζυγό του Ανθούλα 
Ζυγουλιάνα και ο Μπλατσιώτης Ξηρολιβαδιώτης Τάσος Γκαγκανιάρας, οι οποίοι τους ξενάγησαν στο χωριό. Η 
αντιπροσωπεία του ΠΟΞ και οι τοπικοί παράγοντες αντάλλαξαν αναμνηστικά δώρα και στη συνέχεια μετέβησαν ολοι 
μαζί στην οικία Βαρβαρούση η οποία έχει διαμορφωθεί σε ένα καταπληκτικό λαογραφικό μουσείο. Η 
ξηρολιβαδιώτικη αποστολή κατέληξε σε κεντρική ταβέρνα του χωριού οπού γνώρισε και γευστικά το Μπλάτσι. Το 
κέφι άναψε και γρήγορα το γεύμα εξελίχθηκε σε ένα αθόρμητο γλέντι στο οποίο συμμετείχαν όλοι. Η ώρα πέρασε 
γρήγορα και μετά από μια νέα περιήγηση στα περίχωρα της Βλάστης, η αποστολή πήρε τον δρόμο της επιστροφής στο 
Ξηρολίβαδο με αισθήματα χαράς και νοσταλγίας. Επικεφαλής της αποστολής στο Μπλάτσι ήταν η Αντιπρόεδρος του 
ΠΟΞ Νούλη Βασιάδη, η Γ.Γ. Τασούλα Κόγια και ο Ταμίας Τάσος Τυφλίδης. Συμμετείχαν οι Καλλιόπη Μπλατσιώτη, 
Βαίτσα Τσιότα, Μπλατσιώτη Κατίνα, Κατερίνα Ζαρκάδα, Χρύσα Καραμήτρου, Φρειδερίκη Φουρκιώτου, Μαίρη 
Χασιώτου, Ιφιγένεια Τσαμήτρου, Φωτούλα Κουτόβα, Ευμορφία Ευθυμιάδου, Γιάννης Τσιάρας, Κατερίνα Αάιου 
Τσιάρα, Μαίρη Αράβα, Πόπη Πάπαρη, Κατερίνα Γεωργίου, Ιφιγένεια Γκαγκανιάρα, Βέτα Μαρτίκα, Ζιαμπούλη 
Ευδοξία, Μαίρη Πατσιαβούρα, Κορνέλα Κριαρά, Φράξα Πατσιαβούρα, Γιάννα Χασιώτου, Τάσος Βασιάδης, 
Δημήτρης Κουκουτέγος, Ηλίας Χριστοδούλου, Δημήτρης Τσαμήτρος, Αδάμος Γεωργίου, Γιώργος Τσιαμήτρος, 
Γ ιάννα Δημητρίου, Νέλα Μυτιλη, Ζωή Μπαζάκα, Στέργιος Τσιαμήτρος, Ελένη Τσιαμήτρου, Αορίκα Τσαλέρα, Ηλιάνα 
Ζέρβα, Μαρίκα Τσιακτάνη, Ελένη Δημούλα, Δέσποινα Αράβα, Φρόσω Σίμου, Μαρίκα Γκανίδου, Τασούλα 
Πετρακοπουλου, Τασούλα Ντέλλα, Σοφία Κόγια, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Ευτυχία Μπίρδα, Μαρίκα 
Ελευθεριάδου και Γ ιάννα Κορκόντζου.
Ο ΠΟΞ ΣΤΟ ΣΙΔΗΡΟ ΚΑΣΤΡΟ
Στα πλαίσια των πολιτιστικών του ανταλλαγών ο Π.Ο.Ξ. 
συμμετείχε σε εκδήλωση στο Σιόηρόκαστρο του Ν.Σερρών, 
προσκεκλημένος από τον τοπικό I Ιολιτιστικό Λαογραφικό 
Σύλλογο Βλάχων Σιόηροκάστρου στα πλαίσια τηε διοργάνωσης 
«καλοκαίρι και πολιτισμός» και με αφιέρωμα «Ασπρόμαυρα 
ταξίδια στην Ιστορία και το χρόνο»
I I παράσταση δόθηκε στο αμφιθέατρο της νησίδας του ποταμού 
Κρουσοβίτη.
Το χορευτικό συγκρότημα του Ξηρολιβάδου έτυχε ιδιαίτερης 
υποδοχής τόσο για την εμφάνιση του όσο και για την εξαιρετική 
παρουσίαση των χορών.
Η εκδήλωση άνοιξε με την ομιλία του γνωστού Βεροκοτη 
συγγραφέα Αστέριου Κουκούδη με θέμα «Η διασπορά των 
Γ ραμμουστιάνων Βλάχων».
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης τιμήθηκε ο συγγραφέας 
ομιλητής καθώς και ο Π.Ο.Ξ. με εκπρόσιοπο του τον Ταμία 
Αναστάσιο Τυφλίδη. Ο Π.Ο.Ξ. προσέφερε στην Πρόεδρο του 
τοπικού συλλόγου Χαλίλη Σύρμω τις δύο εκδόσεις του περιοδικού του Ομίλου "Αρωμα Ξηρολιβάδου", το βιβλίο του Τάσου 
Βασιάόη «Ξηρολίβαδο Χουάρα Μουσιάτα» και το ϋνΌ  της Τ ν  1 Οθ για το χωριό.
Η αποστολή επέστρεψε στη Βέροια γεμάτη ευχάριστα συναισθήματα από τις πλούσιες εμπειρίες της ημέρας.
Στην αποστολή συμμετείχαν οι χορευτές:
Ασπα Οικονόμου, Τάνια Καραγεωργίου, Τασούλα Κόγια , Ιφιγένεια Γκαγκανιάρα, Γιάννα Γκαγκανιάρα, Κατερίνα Αράβα, 
Δήμητρα Κουτόβα, Κατερίνα Αάιου-Τσιάρα, Πλιάτσικας Ιωάννης, Κοντοκώστας Γιώργος, Τσιαβός Δημήτριος του Ιωάννη, 
ΤσιαβόςΔημήτριος του Νικολάου, Τσιαμήτρος Αθανάσιος, Τίκας Σωτήριος και ο χοροδιδάσκαλος Τσιαμήτρος Ιωάννης.
Την αποστολή συνοδέυσαν τα μέλη του Ομίλου: Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, Πετρακοπούλου Τασούλα, Φουρκιώτη Ελβίρα, 
Κοντοπούλου Σοφία, Γκανίδη Μαρία, Χασιώτη Γιάννα, Αράβα Δέσποινα, Κουτόβα Φωτούλα, Τσιάρας Γιάννης και οι μικροί 
Τυφλίδης Χρήστος, Τσιαμήτρος Ηλίας και η Χασιώτη Δήμητρα.
Φωτοαντίγραφα - Φωτοτυπίες 
Εκτυπώσεις σχεδίων (απο δισκέτα)
Δημιουργία αρχείου (σε δισκέτα) 
zoom 25% - 400%
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΙΠΑΩΜΑ ΑΩΡΕ AS 
θερμοκολλήσεις - Πλαστικοποίηση 
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Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ
Με καμάρι οι =ηρολιβαδιώτισσες παρουσιάζουν τις πίτες
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού πραγματοποίησε και το φετινό καλοκαίρι την καθιερωμένη ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ 
ΠΙΤΑΣ, μπροστά στο Πολιτιστικό Κέντρο. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της η Δήμαρχος Βέροιας Χαρούλα 
Ουσουλτζόγλου, η οποία απηύθυνε θερμό χαιρετισμό. Με την έναρξη της γιορτής ο Πρόεδρος του ΠΟΞ Νίκος 
Τσιαμήτρος καλωσόρισε τους επισκέπτες και ευχαρίστησε τις γυναίκες του χωριού για την συμμετοχή στην εκδήλωση. 
Η Γ.Γ. του ΠΟΞ Τασούλα Κόγια αναφέρθηκε για λίγο στο ιστορικό της εκδήλωσης και ανακοίνωσε τις συμμετοχές 
στην εκδήλωση.Σε μεγάλες τραπεζαρίες που είχαν στηθεί από νωρίς, Ξηρολιβαδιώτισσες και φίλες του χωριού 
παρουσίασαν την μοναδική τέχνη της παραδοσιακής πίτας. Το άπλωμα του φύλου, η επιλογή των υλικών και η τελική 
μορφοποίηση της πίτας εντυπώσιασαν τους εκατοντάδες επισκέπτες που συγκεντρώθηκαν για να παρευρεθούν στην 
ξηρολιβαδιώτικη γιορτή. Σε μεγάλα παραδοσιακά σινιά παραδόθηκαν στον γενικό θαυμασμό τυρόπιτες, 
μελιτζανόπιτες σπανακόπιτες, τσουκνιδόπιτες, αγριολαπατόπιτες. κρεμμυδόπιτες, κολοκυθόπιτες, κρεατόπιτες, 
ριζόπιτες, λαχανόπιτες, γλυκόπιτες. γαλατόπιτες και άλλα είδη πίτας, ενώ η κυρίες Ευδοξία Μιχαηλίδου και Ιφιγένεια 
Γκαγκανιάρα έκαναν μια εξαιρετική επίδειξη παρασκευής πίτας. Η πίτες ακολούθως προσφέρθηκαν στο κοινό με 
άφθονο κρασί μετατρέποντας την εκδήλωση σε ένα πραγματικό γευστικό πανηγύρι.
Την γιορτή της πίτας ενίσχυσαν με τις συμμετοχές τους οι: Μπαζάκα Ζωή χορτόπιτα, Στεργίου Μηλίτσα 
κρεμμυδόπιτα, τυρόπιτα. Καφέ Βούλη πρασόπιτα, Νάκα Ελευθερία γαλατόπιτα, χορτόπιτα, Φουρκιώτη Ελβίρα στέα,
£  -
Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ
Υποδοχή της Δημάρχου στη γιορτή της πίτας
Ανδρεανίδου Καίτη τυρόπιτα, Χασιώτη Μαίρη σπανακόπιτα. Τσαμήτρου Στεργιανή τσουκνιδόπιτα, Χατζημασούρα 
Βασιλική τυρόπιτα, Γκανίδου Χασιώτου Μαρία τυρόπιτα, Ζερβά Ηλιάνα μελιτζανόπιτα, κολοκυθόπιτα γλυκιά, 
Ευθυμίου Στεργιανή γαλατόπιτα, Κόγια Σοφία τυρόπιτα, Ελευθεριάδου Μαρίκα χορτόπιτα, Αυτζή Ευμορφία 
τυρόπιτα, Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα τυρόπιτα, Ζαρκάδα Κατερίνα τυρόπιτα, Καραμήτρου Χρύσα τυρόψωμο, 
Παπαιωάννου Σοφία τυρόπιτα, Μιχαηλίδου Ευδοξία μαρτσινα, Αινάρδου Δώρα κιμάς, Χειμωνοπούλου Μαρίκα 
τυρόπιτα, Αινάρδου Τάσα τυρόπιτα, Τσαμήτρου Ιφιγένεια κολοκυθόπιτα, τσουκνιόοτυρόπιτα, Γεωργίου Βέτα 
σπανακόπιτα, Αράβα Ευδοξούλα τσουκνιδόπιτα, Γεωργίου Κατερίνα τυρόπιτα, Κεσόπουλος Παύλος ωτία, πιροσκί, 
Κουτόβα Ελένη κοτόπιτα, Δημούλα Ελένη κρεμμυδόπιτα, Αράβα Κική κολοκυθόπιτα γλυκιά, Ντέλλα Τασούλα 
χορτόπιτα, Κουτόβα Φωτούλα τυρόπιτα, Λάιου Τσιάρα Κατερίνα τυρόπιτα, Αράπη Μαρία γαλατόπιτα, Πράπα Βέτα 
Στέλα τυρόπιτα.
Οι Ξηρολιβαόιώτισσες και οι φίλες του χωριού που συμμετείχαν στην διοργάνωση μετά την ολοκλήρωση της 
ετοιμασίας των πιτών, έδωσαν με το χορό το έναυσμα σε ένα μοναδικό γλέντι με την συμμετοχή όλων των 
παρευρισκόμενων που υποστηρίχθηκε μουσικά από τους Τάκη Γ εωργίου, Βασίλη Τζελέπη και Νίκο Γ εωργίου.
Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 
ΤΩΝ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ
Σε μοναδική παρακαταθήκη 
παράδοσης για την ευρύτερη 
περιοχή καθιερώνεται ο διαγωνισμός 
αντικειμένων λαϊκής τέχνης που 
πραγματοποιείται στα πλαίσια των 
Ξ Η ΡΟ Λ ΙΒΑ Δ ΙΩ ΤΙΚ Ω Ν  τα οποία 
διοργανώνει ο Πολιτιστικός Όμιλος 
Ξηρολιβάδου στο μαγευτικό θέρετρο 
του Βερμίου. Ήδη μετά τον επιτυχή 
διαγωνισμό για τις καλύτερες 
γκλίτσες που πραγματοποιήθηκε στο 
Ξηρολίβαδο το περσινό καλοκαίρι, 
σειρά εφέτος είχε η ανάδειξη του 
καλύτερου ποιμενικού κουδουνιού. 
Ξηρολιβαδιώτες και φίλοι του 
χωριού ανταποκρίθηκαν στο 
κάλεσμα του Ομίλου, άνοιξαν τα
οικογενειακά τους σεντούκια και διέθεσαν τα 
κουδούνια που φυλάσσονταν εκεί από πολλά 
χρόνια. Κουδούνια διαφόρων μεγεθών με 
περίτεχνα σκαλίσματα, με διάφορους ήχους, 
άλλα σφυρήλατα και άλλα χυτά , από 
διαφορετικά κράματα μετάλλων, αναρτήθηκαν 
σε ειδική ξύλινη κατασκευή που είχε στηθεί 
μπροστά στο Πολιτιστικό Κέντρο και αφέθηκαν 
στον θαυμασμό και την επεξεργασία του κοινού 
σε όλο το διάστημα που βρίσκονταν σε εξέλιξη η 
γιορτή της πίτας και ολόκληρο το βράδυ. Πολλά 
από τα κουδούνια ήταν πραγματικά κειμήλια 
καθώς η ηλικία τους ξεπερνούσε τα εκατόν 
πενήντα χρόνια και συνδέονταν με σημαντικά 
ιστορικά γεγονότα που συντελέστηκαν στο 
Βέρμιο και την ευρύτερη περιοχή. Μεταξύ αυτών 
μοναδικά κληροδοτήματα κόσμησαν τον 
διαγωνισμό, τα κουδούνια του περίφημου 
Ξηρολιβαδκυτη Μακεδονομάχου καπετάν Τάσου, 
Στέργιου Κουκουτέγου. Σε ιδιαίτερη θέση στην 
έκθεση είχαν τοποθετηθεί και κουδούνια που 
προέρχονταν από τον μακρινό Πόντο. Στον 
διαγωνισμό συμμετείχαν οι ακόλουθοι: 
Τσιαμήτρος I. Γιώργος με 12 κουδούνια , 
Κουκουτέγος Γιάννης με 6 κουδούνια, Βασιάδης 
Τάσος με 3 κουδούνια, Τυφλίδης Τάσος με 3 
κουδούνια, Κουτόβα Δήμητρα με 3 κουδούνια, 
Κουτόβα Ελένη με 1 κουδούνι, Μιχαηλίδου 
Ευδοξία με 3 κουδούνια, Ντέλλας Κώστας με 2 
κουδούνια, Κόγια Τασούλα με 2 κουδούνια, 
Λούλιας Νίκος με 2 κουδούνια, Αράπης Βασίλης 
με 1 κουδούνι, Πάπαρης Μέλτης με 1 κουδούνι, 
Μπλατσιώτη Αννα με 4  κουδούνια, Φουρκιώτης 
Αντώνης με 5 κουδούνια και Κελεπούρης 
Δημήτριος με 5 κουδούνια. Τα κουδούνια 
εξέτασε για την ποιότητα της κατασκευής και 
του ήχου τριμελής επιτροπή εμπειρογνωμόνων 
αποτελούμενη από τους Βασίλη Αράπη, Τάκη 
Κουκουτέγο και Ηλία Χριστοδούλου. Η 
επιτροπή ανέδειξε ως ισόβαθμους νικητές του 
διαγωνισμού τους Γιάννη Κουκουτέγο, Βασίλη 
Αράπη και Ευδοξία Μιχαηλίδη. Ως τελική 
νικήτρια του διαγωνισμού κουδουνιών μετά από 
κλήρωση αναδείχθηκε η Ευδοξία Μιχαηλίδη η 
οποία παρέλαβε το έπαθλο από την 
παρευρισκόμενη Δήμαρχο Βέροιας Χαρούλα 
Ουσουλτζόγλου. Η Δήμαρχος με ποιητικά και 
ιδιαίτερα συγκινητικά λόγια χαιρέτισε την 
νικήτρια του διαγωνισμού τιμώντας συνολικά 
την προσπάθεια ανάδειξης του λαϊκού 
παραδοσιακού μας πλούτου, που συντελείται από 
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ΤΟ ΓΛΕΝΤΙ ΤΟΥ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥ
Όλοι λυπούνται που τελειώνει το καλοκαίρι. Στο Ξηρολίβαδο όμως το τέλος του καλοκαιριού επισημαίνεται με ένα 
ακόμα γλέντι που γλυκαίνει τον αποχαιρετισμό και διατηρεί ζωντανή την προσμονή για το επόμενο καλοκαίρι που οι 
Ξηρολιβαδιώτες θα ξανασμίξουν στο αγαπημένο τους χωριό. Στην μεγάλη πλατεία, στην είσοδο του χωριού, κάτω από 
το γεμάτο φεγγάρι οι κάτοικοι ετοιμάζονται για το αποχαιρετιστήριο γλέντι, την τελευταία εκδήλωση που ετοιμάζει 
για αυτό το καλοκαίρι ο Πολιτιστικός Όμιλος Ξηρολιβάδου. Αλλη μια ευκαιρία για διασκέδαση και χορό για τους 
Ξηρολιβαδιώτες και τους φίλους τους, που δε χάνουν ευκαιρία να απολαύσουν τον καθαρό αέρα και την καλή παρέα. 
Τα μέλη του Π.Ο.Ξ. με προποστάτη τον Βασίλη Γ. Χασιώτη ψήνουν και διαθέτουν σουβλάκια και αναψυκτικά. Τα 
έσοδα και τις προσφορές από την εκδήλωση θα τα διαθέσει ο Όμιλος για την κατασκευή παραδοσιακών φορεσιών που 
θα κοσμήσουν το Πολιτιστικό Κέντρο του χωριού. Η εκδήλωση ήταν πολύ καλά οργανωμένη και είχε πολύ μεγάλη 
επιτυχία.
Η Δήμαρχος της Βέροιας παρούσα και σ ’ αυτό το γλέντι Η οικογένεια Πράπα παραλαμβάνει την τιμητική διάκριση
Η εκδήλωση ξεκίνησε με την παρουσία των μικρών Ξηρολιβαδιωτών που τραγούδησαν γαλλικά τραγούδια, που 
έμαθαν στη διάρκεια του καλοκαιριού στα θερινά μαθήματα γαλλικών που παραόόθηκαν στο Πολιτιστικό Κέντρο από 
την καθηγήτρια Κόγια Αναστασία. Ακολούθησαν τραγούδια και χορευτικά από τους Παπαθεοφίλου Βασιλική, 
Συμεωνίδη Σταύρο, Στεφανίδου Νίκη, Βασιλική Πελάγου, Μπουτέλ Αννα, Χασιώτη, Δήμητρα. Μαυρομάτη 
Αφροδίτη Πασχαλάκη Εύα, Πασχαλάκη Ειρήνη, Συμεωνίδου Στέλλα, Μπουτέλ Μαρία,, Πράπα Νικολέττα, Πράπα 
Μαριαλένα, Μύτηλη Κορνηλία, Πράπα Χαλκιά Ελένη. Στη συνέχεια ο χοροδιδάσκαλος Ιιυάννης Τσιαμήτρος με το 
χορευτικό συγκρότημα των μικρών και των μεγάλων παρουσίασε τους χορούς που δίδαξε στους κατοίκους το φετινό 
καλοκαίρι. Υπό τους ήχους της παραδοσιακής ορχήστρας του Δημήτρη Παράσχου, το κέφι άρχισε να ανεβαίνει και
Ακούραστος ο Γιώργος Μανέκας κράτησε 
ζωντανό το κέφι μέχρι πρωίας
Ο Βασίλης Χασιώτης με την ομάδα του 
ικανοποίησαν όλα τα γευστικά γούστα
όλοι οι κάτοικοι πιάστηκαν 
σ τ ο  χ ο ρ ό  α π ό  τ ο υ ς  
γεροντότερους μέχρι τους 
νεότερους. Κατά τη διάρκεια 
της εκδήλωσης τιμήθηκε για 
την συνολική προσφορά του 
στο δημοτικό τραγούδι και την 
διατήρηση της πολιτιστικής 
π α ρ ά δ ο σ η ς  ο Γ ι ώ ρ γ ο ς  
Μανέκας. Επίσης τιμήθηκαν 
για την προσφορά τους στο 
χωριό και τον ΠΟΞ οι αδελφοί 
Νίκος, Γιάννης και Στέλλα 
Μιλτιάδη Πράπα, ο Δημήτρης 
Ανδρεάδης και ο αποθανιόν 
Στέργιος Τσιαμήτρος. Την 
εκδήλωση τίμησαν με την 
παρουσία τους η Δήμαρχος 
Β έ ρ ο ι α ς  κ.  Χ α ρ ο ύ λ α  
Ουσουλτζόγλου και πολύς 
κ όσ μ ος  που παρέμει νε  
γλεντώντας μέχρι τις πρωινές 
ώρες.
Ακούραστος τραγουδιστής ο 
Γιώργος Μανέκας θύμισε στο 
κοινό παραδοσιακά τραγούδια 
στην ελληνική και βλάχική 
γλώσσα, ενώ αργότερα ο 
Χρήστος Κωνσταντινίδης με 
την κιθάρα του έδωσε την 
ιδιαίτερη δι άσταση της 
έ ν τ ε χ ν η ς  μ ο υ σ ι κ ή ς  
δημιουργίας.
Οι Ξηρολιβαδιώτες και οι 
φί λοι  του χ ωρ ι ού  που 
συμμετείχαν στο γλέντι του 
αποχαιρετισμού θα έχουν 
πολύ ευχάριστες αναμνήσεις 
να τους συντροφεύουν στη 
δ ι ά ρ κ ε ι α  του χε ι μών α 
περιμένοντας να έρθει και 
πάλι το καλοκαίρι και να 
ξανανταμώσουν. Τα νέα ταλέντα του =ηρολιβάδου σε μεγάλες επιτυχίες
Τα χορευτικά συγκροτήματα του ΠΟ= ενθουσίασαν και συγκίνησαν...
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